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NDVI（Normalized Difference Vegetation Index；
Tucker, 1979）・EVI（Enhanced Vegetation
Index；Huete et al., 2002）・GRVI（Green and
Red ratio Vegetation Index；Falkowski et al., 
2005；Motohka et al., 2010）等の植生指数を用
いた解析が有益である（西田・樋口， 2001；近
藤・開發， 2003；Iwasaki 2006；Higuchi et al.,
2007）．これらの植生指数は，2011年の現在まで
約 10年間に渡り，米国の Terra衛星と Aqua 衛
































経 140度 06分，海抜 27 m）にある円形圃場の
中心にある実験観測塔から南へ 24 m 離れた場所
にある草原を解析対象地とした（秋津ほか，投
稿中）．1982年から 2001年の気象条件は，年平









　解析期間は，2009年 1月 1日から同年 12月 31
日までの一年間とした．また，7月 14日（DOY















る限り避けるために，10：00 から 14：00 までの
データを平均して解析に使用した．また，データ
の欠測が DOY＝ 308から 316, 337, 342から 365
の間で見られた．
3．解析方法







（Tucker, 1979；Huete et al., 2002；Falkowski et
al., 2005；Motohka et al., 2010）をそれぞれ求め
た．











た，RBlue, RGreen, RRed, RNIRの DOY＝ 100, 180, 197,
230, 310における前後 2日間の平均値を第 1表に












た，NDVI, EVI, GRVIの DOY＝ 100, 180, 197,
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